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ABSTRAK 
Nyeri pinggang bawah adalah rasa nyeri yang terdapat pada bagian bawah dari tulang 
belakang. Seorang tenaga kerja yang melakukan pekerjaan fisik mengakibatkan inflamasi tendon, 
insersio dan persendian sehingga menjepit saraf akhirnya timbullah keluhan nyeri. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui hubungan antara umur, lama kerja, masa kerja, frekuensi angut dan teknik 
mengangkat beban dengan keluhan low back pain pada tenaga kerja angkut beras di Pasar Makale 
yang dilakukan selama bulan Maret-April 2015. Desain penelitian adalah cross sectional dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan exhaustive sampling sebanyak 60 pekerja. Analisis data 
adalah univariat dan bivariat dengan menggunakan program komputer. Hasil penelitian menemukan 
prevalensi keluhan low back pain dirasakan oleh 51 pekerja (85,0%). Hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa variabel lama kerja (p=0,000), variabel frekuensi angkut (p=0,000), dan variabel teknik 
mengangkat beban (p=0,000) memiliki hubungan yang bermakna dengan keluhan low back pain. 
Variabel umur (p=1,000) dan variabel masa kerja (p=0,719) tidak mempunyai hubungan yang 
bermakna dengan keluhan low back pain. Dengan demikian, variabel, lama kerja, frekuensi angkut, 
dan teknik mengangkat beban mempunyai hubungan yang bermakna dengan keluhan low back pain, 
sedangkan variabel umur dan lama kerja tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan keluhan low 
back pain. 
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ABSTRACT 
Low back pain is pain in the lower part of the spinal cord. A worker who performs the 
physical work resulting in inflammation of tendons, joints and insersio so that the clamping of nerves 
eventually came to complaints of pain. This research aims to determine the relationship between sew 
age, working time, working period,frequency carrier, and lifting techniquewith low back pain 
complaints on porters in Pasar Makale  conducted during Maret-April 2015. The research design was 
cross-sectional with sampling technique using exhaustive sampling as much as 60 porters. Data 
analysis is univariate and bivariate computer program. The research results found the prevalence of 
low back pain complaints felt by 51porters (85,0%). The statistical test results indicate that the 
variable working time (p=0,000), variable frequency carrier (p=0,000), and variable lifting technique 
(p=0,000) had a significant association with low back pain complaints. Meanwhile, variable age 
(p=1,000) and variable working poriod (p=0,719)  aren’t related to low back pain complaints 
variable. Thereby, variable working time, frequency carrier, and lifting techniquehad a significant 
association with low back pain complaints, meanwhile variable age and working period aren’t related 
to low back pain complaints variable. 
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